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宝石ー一本物（？）とこセモ J (?) 
訪問販元や通信販売のカタログを見たら、大きくて美しいルビーの指
輪がたったの 3 万円！ 「安い！！ 」 と思った次の瞬間、頸をよぎるも





















として開況されたイットリウム・アルミニウム・ガーネット (YA G, 
y s A 150 I. 2) やガドリニウム・ガリウム・ガーネット (GGG,G 山 Gas0,2 )
などと言われてらいるものがその例です。
＜模造宝右 > • 
いわゆるニセモノで、みかけを似 せて造ったもの のことです" • イミテ
ーシ ョン。 例え ば、 ガラ スを カ ット して「 ダイヤモンド」として販売す
れば、それは 「模造宝石」 ということになります。
普通は、天然宝石と処理宝石が 「本物」 として認めら れ、合成宝石 に
はいくら美しくても一人前の宝石としては認め られません。 ほとんどの
人は、 「合成？ なんだニセモノか」 と言われる場合が多いようです Cヽ
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